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$ɿ݄ ॳΊࠒɼड͚࣋ͪͷܭըཱͯ·ͨ͠ɻ࠷
ॳ͸ඪ४؃ޢܭըΛࣸ͠·ͨ͠ɻ
%ɿ࣮ࡍࣗ෼Ͱཱͯ࢝Ίͨͷ͸ ݄ ຤Ґ͔Βɻ
$ɿ࢓ࣄָ͕͍͠ͳ͍ͬͯ͏ͷ͸݄ Ґɻ࢓ࣄ΋
Θ͔ΔΑ͏ʹͳͬͯɼઌഐʹฉ͔ͳ͍ͰͰ͖
Δͷָ͕͔ͬͨ͠ɻ؍࡯ͨ͜͠ͱΛτʔλϧ
ͯ͠ɼࣗ෼ͷ൑அ͕Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳͬͨͷ͸ɼ
໷ۈ΋׳Ε͖ͯͨ͜ͷࠒɻ
%ɿ༨༟͕ग़͖ͯͨͷ͸೥໌͚͝Ζ͔ͳɻ࢓ࣄΛ
֮͑ͯɼױऀ͞Μͷ൓Ԡָ͕͘͠ͳͬͨɻ
̏ɽ࢓ࣄΛ֮͑ΔͨΊͷֶशํ๏
ɹ࢓ࣄΛ֮͑ΔͨΊͷֶशํ๏ͱͯ͠ʲਓతࢿݯ
ͷ׆༻ɿϓϦηϓλʔɾઌഐ؃ޢࢣɾҩࢣ ɼʳʲ ෺
తࢿݯͷ׆༻ɿΫϦςΟΧϧύεɾڭՊॻɾࣗ෼
ͷϝϞʳͷ ͭ ͷΧςΰϦ͕நग़͞Εͨɻ
ࢁా߳ɼଞɿ৽ଔ؃ޢࢣͷྟচݱ৔ʹ͓͚Δ࢓ࣄ಺༰ͷมԽͱֶशաఔ
ʕ̑̍ ʕ
ද̍ɽର৅ऀͷഎܠ
ප౩಺ͷ
ಉظϓϦηϓλʔγοϓੑผ
৽ଔ࣌ͷॴ
ଐର৅ऀ
ͳ͋͠Γʢ̑ ࡀ೥্ɾঁੑʣঁ
;֎Պ
පɹ౩̖؃ޢࢣ
͋Γ͋ΓʢࡀҎ্೥্ɾঁੑʣঁ
<֎Պ
පɹ౩̗؃ޢࢣ
ද̎ɽ৽ଔΛର৅ͱͨ͠Ӄ಺ू߹ݚम
ݚɹɹमɹɹ಺ɹɹ༰ݚम࣌ظ
පӃͷ֓ཁɾ؃ޢࢣͷྙཧ݄ ্०
جຊతͳ؃ޢٕज़ʢ࠾݂ɾ੩຺஫ࣹɾײછରࡦʣ݄ Լ०
઀۰ɾίϛϡχέʔγϣϯ݄ த०
ٸม࣌ͷ؃ޢ݄ த०
έʔεελσΟ݄ த०
ҩྍࣄނ݄ ্०
೥̍ؒͷৼΓฦΓ݄ த०
̍ʣਓతࢿݯͷ׆༻ɿϓϦηϓλʔɾઌഐ؃ޢࢣɾ
ҩࢣ
ɹ̖؃ޢࢣɾ̗؃ޢࢣͱ΋ʹɼೖ৬ͯؒ͠΋ͳ͍
݄ ॳΊ͸ɼৗʹઌഐ؃ޢࢣʢҎԼઌഐͱ͍͏ʣ
ͱҰॹʹߦಈ͠ɼױऀ৘ใऩू΍ه࿥ྨͷԼॻ͖
Λઌഐ͔Β֬ೝͯ͠΋Β͏ͳͲɼࢦಋΛड͚ͳ͕
Β؃ޢέΞΛ࣮ࢪ͍ͯͨ͠ɻॳΊͯͷ͜ͱɼΘ͔
Βͳ͍͜ͱ͸͢΂ͯઌഐͷ୭ʹͰ΋ฉ͍ͯ࢓ࣄΛ
֮͑Α͏ͱ͍ͯͨ͠ɻ·ͨɼϓϦηϓλʔ΍ઌഐ
ͷ΄͏͔Β੠Λ͔͚ͯɼ৽ଔͷߦಈͷ֬ೝɾ఺ݕɼ
ަ׵೔هͳͲ͕͞Ε͍ͯͨɻ͔͠͠ɼ$؃ޢࢣɾ
%؃ޢࢣͱ΋๩͍͠ઌഐʹؾ݉Ͷͨ͠Γɼฉ͘͜
ͱ͕ා͍ɾετϨεͱײͨ͡Γ͍ͯͨ͠ɻ
ɹ݄ ຤ࠒ͔Βઌഐ͔Β཭ΕΔΑ͏ʹͳΔͱɼࣗ
෼ҰਓͰ࠾݂΍஫ࣹɼυϨʔϯ؅ཧͳͲΛ࣮ࢪ͠
ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍͜ͱʹෆ҆ɾށ࿭͍Λײ͍ͯ͡
ͨɻઌഐʹฉ͘͜ͱ΋ා͔͕ͬͨɼͦΕҎ্ʹࣗ
෼ҰਓͰ࣮ࢪ͢Δ͜ͱ΁ෆ͕҆େ͖͔ͬͨͨΊɼ
Θ͔Βͳ͍͜ͱ͸ඞͣࣗ෼͔Βઌഐʹฉ͍࣮ͯࢪ
͍ͯͨ͠ɻ
ɹ݄ ࠒʹͳΔͱɼखज़௚ޙͷױऀ΍ॏ঱ױऀΛ
؃ΔΑ͏ʹͳΓɼ͞Βʹड͚࣋ͪ؃ޢࢣͱͯ͠؃
ޢܭըΛཱҊ͢ΔΑ͏ʹͳΔɻ̖؃ޢࢣ͸ɼҩࢣ
΁ͷใࠂ΍ઌഐ΁ͷਃ͠ૹΓΛ௨ͯ͡ɼ۩ମతͳ
؍࡯ํ๏΍ΞηεϝϯτΛशಘ͠ɼ̗؃ޢࢣ͸ɼ
ΧϯϑΝϨϯεͷ৔Λੵۃతʹ׆༻͠ɼઌഐ͔Β
ҙݟΛ΋Β͏Α͏ʹͳͬͨɻ͜ͷΑ͏ʹɼ࢓ࣄ಺
༰ͷมԽͱͱ΋ʹਓతࢿݯͱͯ͠ͷର৅΍ਓతࢿ
ݯͷ׆༻ͷ৔͕֦ு͍ͯͨ͠ɻ
ʻநग़ͨ͠σʔλ൪߸ɾ಺༰ʼ
$ɿه࿥΋ॳΊ͸Թ౓൘ͷॻ͖ํͱ͔62$3ͷॻ
͖ํͱ͔Լॻ͖ͯ͠ݟͯ΋Βͬͯɼ2.΋
ΒͬͨΒɼਗ਼ॻɻ
$ɿϓϦηϓλʔͱަ׵೔هͨ͠ɻԿ͔Θ͔Βͳ
͍͜ͱ͕͋ͬͨΒॻ͍ͯͱݴΘΕͯɻ͋ ΍;
΍ͳ͜ͱΛॻ͍͍ͯΕ͹ɼ੺ϖϯઌੜͯ͘͠
Ε·ͨ͠ɻ
$ɿॳΊͯͷ͜ͱ͸ʮॳΊͯͰ͢ʯͱݴ͏ͱҰॹ
ʹ΍ͬͯ͘ΕͯɼΘ͔Μͳ͍ͱ͖͸ฉ͚ͨ͠
ڭ͑ͯ͘Εͨɻଞͷප౩ͷ࿩Λฉ͘ͱɼ͍ ͍
΄͏ͩͬͨΜͩͳͬͯࢥ͏͚Ͳɻࣗ෼ͱͯ͠
͸ฉ͘ͷ΋ා͔ͬͨɻ๩͍͠ප౩͔ͩΒɼฉ
͘ͷ͕ετϨεɻ
$ɿυΫλʔ΁ͷใࠂͰʮυϨʔϯ͔Βͷग़݂ྔ
͕ଟ͍ΜͰ͚͢Ͳʯͱ͍͏ͱɼʮ݂ѹ͸ʁ͓
ͬ͜͠͸ʁʯͬ ͯฉ͔ΕΔɻͦ͏͍͏ͷΛ܁
Γฦͯ͠ɼͩ ΜͩΜͰ͖ΔΑ͏ʹͳ͖ͬͯͨ
ͱࢥ͏ɻग़݂ྔͱ݂ѹ΍೘ྔΛؔ࿈͚ͮͯ؍
࡯͢Δ͜ͱ͸Ͱ͖ͳ͍͠ɼ݂ ͕ग़ͯΔ͔ΒͲ
͏ͳͷ͔ͱ͍͏͜ͱ΋Θ͔Βͳ͍ɻਃ͠ૹΓ
͢Δͱ͖ʹʮ͑ʂ͜Μͳʹग़ͯΔͷʁʯͬͯ
ฉ͔Εͯɼʮଟ͍Μͩʯͬͯ͜ͱ΋ͦ͜Ͱॳ
ΊͯΘ͔Δɻ૑෦ͷΨʔθͷ৭΋Θ͔Μͳ
͔ͬͨɻ݂ੑͱ͔ɼ୶݂ͱ͔ɼ୶ʑ݂ͱ͔ɻ
$ɿग़݂ྔͱ݂ѹ΍೘ྔΛؔ࿈͚ͮͯ؍࡯͢Δ
ݟํͬͯɼυΫλʔ΍ҰॹʹΈͯ͘Εͨઌഐɼ
Ҿ͖ܧ͙ͱ͖ͷ΍ΓऔΓͰΘ͔ͬͨɻͦ ͏͍
͏఺Ͱ͸৽ਓ͞Μʹͱͬͯਃ͠ૹΓͬͯେ
੾ɻਃ͠ૹΓͰɼ͜ ͷࢠ͕ԿΛݟ͖ͯͨͷ͔
͕ɼΘ͔Δ͔ΒͶɻͦ͜ͷ΍ΓऔΓͰ஌ࣝΛ
·ͱΊΒΕΔ͍ͬͯ͏͔ɻઌഐͱͷࢹ఺ͷҧ
͍ͱ͔΋Θ͔Δɻʮ͜Ε͸Ͳ͏ͩͬͨͷʯͬ
ͯಥͬࠐ·ΕΔͱ͜Ζͬͯେ఍େࣄͳͱ͜
ΖͩͬͨΓ͢Δ͠ɼͦ ͜Ͱ଍Γͳ͍͜ͱʹؾ
͍ͮͨΒɼ΋͏ҰճΈͯ͘Δɻͦ͏͍͏͜ͱ
ͷੵΈॏͶɻ
%ɿΧϧς΋ॻ͍ͯʮ͜ΕͰ͍͍Ͱ͔͢ʯͱ఺ݕ
ͯ͠΋Β͏ɻױऀ৘ใͷऔΓํ͸ʮ͜ͷลΛ
Έͯʯͬ ͯɻॻ͖ํ΍ࢦࣔर͍͸Ұॹʹͯ͠
΋Βͬͯ·ͨ͠ɻ
%ɿ୭͕ฉ͖΍͍͔͢ͱ͔΋Θ͔Βͳ͍͔Βɼ୭
ʹͰ΋ฉ͍ͨɻࠔͬͨ࣌͸୭͔ั·͑ͯฉ͘ɻ
ั·͑ͯͭΕͯͬͯΈͯ΋Β͏ɻϓϦηϓ
λʔ͕͍Ε͹ϓϦηϓλʔɻ͋ ͱಉ͡νʔϜ
ͷओ೚͞Μͱ͔ɻ஌Βͳ͍Ͱױऀ͞Μʹฉ͔
Εͯ౴͑ΒΕͳ͍ͱ͍͏ͷ΋ා͍͠ɼΘ͔Β
ͳ͍Ͱ΍ͬͯױऀ͞ΜͷମʹͳΜ͔͋ͬͨ
ΒͲ͏͠Α͏ͬͯߟ͑ͯɻ
%ɿ࣮ࡍ΍Δͱ͖͸Ұਓͷͱ͖΋͋Δ͠ɼҰॹʹ
ߦͬͯ͘ΕΔͱ͖΋͋ΔɻΘ͔Βͳ͍ͱ͖͸
ઌഐͷͱ͜Ζʹ໭ͬͯͦͷ৔Ͱฉ͍ͯ·͠
ͨɻ
%ɿ؃ޢܭըཱҊ͸ɼ࠷ॳ͸ඪ४؃ޢܭը΍ࣗ෼
ͷຊͱ͔Λશ෦߹Θͤͯॻ͍ͯΈ·ͨ͠ɻେ
มͩͬͨɻප౩Ͱ͸Ͳ͏ॻ͍ͨΒ͍͍͔ɼΑ
͘Θ͔Βͳ͔ͬͨɻज़ޙͩͬͨͷͰʮૣظ཭
চͰ͍͍Ͱ͔͢ʯͬ ͯΧϯϑΝϨϯεͰฉ͍
ͯɻ໰୊఺͕ڍ͕ͬͯ΋ܭըͷཱͯํ͕Θ͔
ࢁܗอ݈ҩྍݚڀɼୈ߸ɼ
ʕ̑̎ ʕ
Μͳ͍ɻओ೚͞Μ ʮ͕ͦ͏͡Όͳͯ͘͜͏͕
͍͍Μ͡Όͳ͍ʁʯͬͯɼࣗ෼͕͏·͘ݴ༿
ʹͰ͖ͳ͔ͬͨ͜ͱΛݴ༿ʹͯ͘͠Εͨɻ
%ɿΧϯϑΝϨϯε΋࠷ॳ͸ฉ͍ͯΔ͚ͩͰ͠
ͨɻड͚࣋ͪΛ͔࣋ͬͯΒೖ͍͚ͬͯΔΑ͏
ʹͳͬͨɻͦΕ·Ͱ͸͓٬Ͱ͢Ͷɻʮ͋ʔͦ
͏ͳΜͩ͋ʯͬͯฉ͍ͯΔͬͯײ͡Ͱ͢ɻ
̎ʣ෺తࢿݯͷ׆༻ɿΫϦςΟΧϧύεɾڭՊॻɾ
ࣗ෼ͷϝϞ
ɹ݄ ຤ࠒ͸ઌഐʹฉ͘͜ͱͱซͤͯݕࠪखॱͳ
Ͳ͕هࡌ͞Εͨප౩ϚχϡΞϧΛࢀߟʹ͠Α͏ͱ
͕ͨ͠ɼվగ͕ͳ͞Ε͍ͯͳ͍ͨΊ࣮ࡍͷۀ຿Λ
ߦͳ͏͏͑Ͱ͸׆༻Ͱ͖ͳ͔ͬͨɻ݄ ຤ʙ ݄ ॳ
०ʹ໷ۈ͕࢝·ΔࠒʹͳΔͱɼ͢΂ͯઌഐʹฉ͘
ͷͰ͸ͳ͘ΫϦςΟΧϧύε΍࣬ױϚχϡΞϧɼ
ֶੜ࣌୅ͷڭՊॻͳͲΛ׆༻͠؍࡯߲໨΍ॲஔΛ
ษڧ͢ΔΑ͏ʹͳͬͨɻ
ɹ͞Βʹ̗؃ޢࢣ͸ɼڭΘͬͨ࣌ͷϝϞΛৗʹܞ
ଳ͠ɼ͔࣍Βࣗ෼ͻͱΓͰ࣮ࢪ͢Δࡍͷॏཁͳಓ
۩ͱ͍͕ͯͨ͠ɼ̖؃ޢࢣ͸ϝϞΛͱΔ࣌ؒ΋ͳ
͔ͬͨɻ͜ͷΑ͏ʹɼ৽ଔ͕ࣗ෼ͳΓʹֶश͠Α
͏ͱ͢Δߦಈ͕ΈΒΕɼͦͷֶशͷͨΊͷ෺తࢿ
ݯΛ໛ࡧ͠ͳ͕ΒֶशΛ͢͢Ί͍ͯΔ͜ͱ͕Θ͔
Δɻ
ʻநग़ͨ͠σʔλ൪߸ɾ಺༰ʼ
$ɿϝϞ΋࠷ॳ͸͚ͯͨ͠Ͳɼͩ ΜͩΜϝϞͯ͠
ΔՋ΋ͳ͍͍ͬͯ͏͔ɻॻ͍ͯ΋ԿΛॻ͍ͨ
͔ಡΊͳ͍ɼॻ͍ͨͱ͜Ζ΋Ͳͩ͜Ζ͏Έͨ
͍ͳɻεϐʔυʹ͍͍͚ͭͯͳ͍ɻ͕࣌ؒ
͋ͬͱ͍͏ؒʹա͗Δɻ
$ɿύε͸Α͔ͬͨͱࢥ͏ɻ࢖͍΍͔ͬͨ͢ɻύ
ε͔Βษڧͨ͠ɻ؍࡯߲໨ͱ͔ɻύεΛೖΓ
ޱʹͯ࣬͠ױϚχϡΞϧ΍ڭՊॻΛΈͯɼ͜
͏͍͏࣬ױ͸ɼ͜͏ͳΜͩͬͯษڧͨ͠ɻ
$ɿݕࠪϚχϡΞϧ͸มΘͬͯ΋୭΋վగ͠ͳ
͍͠ɼͦ Μͳͷ࢖͑ͳ͍ɻͦ ͷ౓ʹౖΒΕͯɻ
ϚχϡΞϧͰ͋ͬͯϚχϡΞϧͰͳ͍ɻ
%ɿͱΓ͋͑ͣɼප౩ʹ͘Δ࣬ױ͸શ෦ຊͰݟͯɼ
Ոʹؼͬͯͦͷ೔ͷड͚࣋ͪױऀ͞Μͷප
ؾ΍ज़ࣜΛݟͯʮ͋͋ɼࠓ೔͸͜Εͩͬͨͬ
ͨͷ͔ɻ͋ͷਓ͸͜͏ͩͬͨʯͱ͔ɼༀͷࢦ
ࣔ΍Θ͔Βͳ͍͜ͱ΋ݟͨɻ࠷ॳ͸ڭՊॻ࣋
ͪͳ͕Βප౩ʹߦͬͯɻ؍࡯ͷ࢓ํ͸ύεΛ
ࢀߟʹͯ͠·ͨ͠ɻ
%ɿγϦϯδϙϯϓͷަ׵΋Ұॹʹͯ͠΋Βͬ
ͯɼ࢖͍ํ΋ฉ͍ͯɻ໪࿦શ෦ϝϞɻͱʹ͔
͘ϝϞͬͯ·ͨ͠ɻ࣍ʹҰਓͰ΍Δͱ͖ʹϙ
έοτ͔Βग़ͯ͠ɼͪΐͬͱݟΔɻৗʹϙ
έοτʹೖΕͯϘϩϘϩͰͨ͠ɻ
̐ɽ࢓ࣄΛ֮͑Δ͏͑Ͱେมͩͬͨ͜ͱ
ɹ࢓ࣄΛ֮͑Δ͏͑Ͱେมͩͬͨ͜ͱ͸ɼʲઌഐ؃
ޢࢣʹฉ͘͜ͱͷେม͞ ɼʳʲ ਎ମ৵ऻੑͷߴ͍؃
ޢٕज़ɾ؍࡯ɾ؃ޢܭըཱҊΛҰਓͰߦ͏͜ͱͷ
ࠔ೉͞ ɼʳʲ ۀ຿ͷ൥ࡶ͞ͱۀ຿ྔͷଟ͞ʳͷ ͭ
ͷΧςΰϦ͕நग़͞Εͨɻ
̍ʣઌഐ؃ޢࢣʹฉ͘͜ͱͷେม͞
ɹ̖؃ޢࢣɾ̗؃ޢࢣͱ΋ɼ๩ͦ͠͏ͳϓϦηϓ
λʔɾઌഐʹฉ͘͜ͱʹετϨεΛײ͍ͯͨ͡ɻ
·ͨɼઌഐͷݴ͍ํ͕͖͍ͭ͜ͱɼઌഐʹΑͬͯ
ڭ͑Δ಺༰͕ҧ͏ͨΊଞͷઌഐʹ஫ҙ͞ΕΔ͜ͱ
ͳͲͷཧෆਚͳମݧʹ͓͍ͯ͸ɼେ఍զຫ͢Δ͠
͔ͳ͔ͬͨɻ̗؃ޢࢣ͸ɼ࢓ࣄΛ֮͑ΔͨΊʹ͸
஫ҙ͞Εͳ͕Βঃʑʹ͍͔֮͑ͯ͘͠ͳ͍ͱ͍͏
ؾ࣋ͪ΋͕͋ͬͨɼҰํͰྟচܦݧͷ͋ΔಉظΛ
པ͍ͬͯͨͨΊɼٯʹϓϦηϓλʔ΍ଞͷઌഐ͔
Β͸੠Λ͔͚ͯ΋Β͑ͳ͔ͬͨɼͱड͚ࢭΊ͍ͯ
ͨɻ
ʻநग़ͨ͠σʔλ൪߸ɾ಺༰ʼ
$ɿલܝɻ
$ɿ࠷ॳͷҰिؒɼ೔ۈ͕ଓ͍ͨΜͰ͚͢Ͳɼͦ
Ε͕ਏ͔ͬͨɻ΋͏ප౩ʹ͍Δ͚ͩͰετϨ
εɻ͸΍͕࣌ؒ͘ա͗ͳ͍͔ͳ͊ͬͯɻ
$ɿϓϦηϓλʔ͸࠷ॳා͔ͬͨɻڭ͑Δ΄͏΋
େมͩͱࢥ͏͚ͲڭΘΔ΄͏΋େมͩͬͨɻ
ݫ͔ͬͨ͠ɻ࢓ࣄ͕Ͱ͖Δਓ͔ͩΒͶɻͰ΋
ͬͪ͜ʹͯ͠ΈΕ͹ʮͰ͖ͳ͍ΜͩΑɻͰ͖
ͨΒ΍ͬͯΔΜ͔ͩΒɻʯͬͯٽ͍ͨɻչ͠
ͯ͘ɻݴ͍ํ΋͖͔ͭͬͨɻͰ΋ɼฉ͚͹ͪΌ
Μͱڭ͑ͯ͘ΕΔਓͩͬͨɻ
$ɿ୭ʑ͞Μ͔ΒڭΘͬͨͷʹɼ୭ʑ͞Μ͔Βౖ
ΒΕͨɻͦ͏͍͏࣌͸ʮ͋ɼ͸͍ʯͬͯݴ͏
͔͠ͳ͔ͬͨɻͩͬͯɼͦ ͜Ͱؤுͬͨͬͯ
͠ΐ͏͕ͳ͍ɻͳ͔ʹ͸ʮ୭͔Βฉ͍ͯ΍ͬ
ͨͷʁʯͬ ͯݴ͏ਓ΋͍͚ͨͲɻ৽ਓ࣌୅͸ɼ
ਓؒؔ܎΋ֶͼ·ͨ͠ɻ
%ɿ୭͕ฉ͖ʹ͍͘΍͍͔͢΋Θ͔Βͳ͍͔Β
ࢁా߳ɼଞɿ৽ଔ؃ޢࢣͷྟচݱ৔ʹ͓͚Δ࢓ࣄ಺༰ͷมԽͱֶशաఔ
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୭ʹͰ΋ฉ͍ͯɼͩ ΜͩΜͱ͋ͷઌഐʹฉ͍
ͨΒةݥɼ͋ͷઌഐʹฉ͍͔ͯΒͨ͠ͷʹ
ҧͬͯͨͱ͔ɼͦ ͏͍͏͜ͱ͕͋ͬͯɻͦ Ε
Ͱ஫ҙ͞Εͨ࣌͸ʮ͢Έ·ͤʔΜʯͬͯɻ͋
ͷઌഐʹڭ͑ͯ΋Βͬͨͱ͸ݴ͑ͳ͔ͬͨ
Ͱ͢Ͷɻ͙ʔͬͱ͜Β͑ͯɼ͋ ͷઌഐʹ͸΋
͏ฉ͔ͳ͍ͬͯɻ
%ɿฉ͘ਓʹΑͬͯҧ͏ͱ͔͸͋Γ·͚͢Ͳɼ஫
ҙ͞Ε͔ͯΒʮ͋ʔ͔ͦͬ͊ɼࠓ౓͔Β͜͏
͠Α͏ʯͱɻͦͷ৔Ͱ͍͔֮͑ͯ͘͠ͳ͍ͬ
ͯ͜ͱͰ͔͢Ͷɻ
%ɿಉظͷҰਓ͕ܦݧ͋ΔਓͩͬͨͷͰɼͦ ͷਓ
ʹΘ͔Μͳ͍͜ͱ΋ฉ͍ͯɼҰॹʹͯ͠΋
ΒͬͨΓɻͦ͏͍͔ͯͨ͠ΒɼϓϦηϓλʔ
΍ଞͷઌഐ͔Β΋ʮ΄ͬͱ͍ͯ΋େৎ෉Έͨ
͍ɻฉ͍ͯ͜ͳ͍͔ΒʯΈ͍ͨͳɻ΋͏ຖ೔
ٽ͍ͯ·ͨ͠ɻͰ΋ɼั ·͑ͯฉ͍ͨɻฉ͘
ͷ΋݁ߏɼετϨεͰ͢ΑͶɻ੠͔͚Δͷ΋
ετϨεɻ๩͍͠ͷΘ͔͍ͬͯΔ͔Βɻ
̎ʣ਎ମ৵ऻੑͷߴ͍؃ޢٕज़ɾ؍࡯ɾ؃ޢܭը
ཱҊΛҰਓͰߦ͏͜ͱͷࠔ೉͞
ɹ̖؃ޢࢣɾ̗؃ޢࢣͱ΋ɼॳΊ͸࠾݂ɾ఺ణͳ
Ͳͷ਎ମ৵ऻੑͷߴ͍؃ޢٕज़͕Ͱ͖ͣෆ͕҆ڧ
͔ͬͨ͜ͱɼͦΕΒʹؔͯ͠ͷ2-7ʢ2Q7KH-RE
7UDLQLQJʣ΍ू߹ݚमͷڭҭମ੍͕੔͍ͬͯͳ͍͜
ͱ΁ͷෆຬΛײ͍ͯͨ͡ɻಛʹΠϯγσϯτ΍ώ
ϠϦϋοτ࣌͸ಈ༳͕େ͖͘ɼࣗ෼Ͱ͸ৼΓฦΔ
༨༟ͳͲͳ͔ͬͨɻ·ͨɼϓϦηϓλʔͱे෼ʹ
ৼΓฦͬͯࣄނใࠂॻΛهࡌ͢Δ͜ͱ΋ͳ͔ͬͨɻ
ॏ঱ױऀ΍खज़௚ޙͷױऀΛ؃Δ࣌ظʹ͸ɼ؍࡯
΍Ξηεϝϯτ͕Ͱ͖ͣɼ؃ޢܭը΋͏·ཱͯ͘
ΒΕͳ͔ͬͨɻ
ʻநग़ͨ͠σʔλ൪߸ɾ಺༰ʼ
$ɿલܝɻ
$ɿ͜Μͳා͍ͱ͜Ζʹ͍ΒΕͳ͍ɻ࠷ॳͷڭҭ
ମ੍ͷͳͩ͞ͱࢥ͏ɻͩ ͬͯɼ͢ ͍͝ϦεΫɼ
ਓࡴ͔͢΋͠Εͳ͍ɻͦ ͜·Ͱͯ͠ಇ͔ͳ͘
͍͍ͯɼଞʹ࢓ࣄ͍ͬͺ͍͋Δ΋Μɻ΋ͬͱ
ָͰͶɻ͜ΜͳϦεΫഎෛͬͯΔΜ͔ͩΒɼ
΋ͬͱͪΌΜͱڭҭͯ͠΄͍͠ɻݚम͸͋ͬ
͚ͨͲɼ࣮ ࡍͷͱ͜Ζ͸શવɻ͋ͱ͸ප౩Ͱ
΍͍ͬͯͩ͘͞Έ͍ͨͳɻͦΜͳΜ͔ͩΒɼ
݁ہ΍Γ͕͍ͱ͔ग़ͯ͜ͳ͍͏ͪʹɼ΍Ί
ͪΌ͏Μ͡Όͳ͍͔ͳɻ
$ɿࣄނͱ͔ώϠϦϋοτͱ͔ॻ͘ͱɼ͔ ͳΓམ
ͪࠐΉɻ,9+ʢத৺੩຺ӫཆʣ٧·Βͤͦ͏
ʹͳΔͱɼযΔΑͶɻ࠷ॳͷࠒ͸ɼͳΜͰͦ
͏ͳ͔ͬͨߟ͑ΒΕͳ͔ͬͨɻͱʹ͔͘ɼྫྷ
׼͕αʔοͱҾ͍ͯ͘Έ͍ͨɻৼΓฦΓ͢Δ
༨༟ͳ͍ɻʮ͋͋ɼ͜͏͢Ε͹Α͔ͬͨΜͩ
ΑͶʯͱ͔͸ɼ༨༟͕Ͱ͖͔ͯΒ͸ࢥ͑Δ͚
Ͳɼͦ Ε·Ͱ͸ಈ༳ͪ͠Όͬͯࣄނ͕ࣄނΛ
ݺͿΈ͍ͨͳɻϓϦηϓλʔͱҰॹʹৼΓ
ฦͬͨΓ΋͋Μ·Γͳ͔ͬͨɻ
$ɿ؃ޢܭը΋ݸผੑ͕ͳ͔ͳ͔ग़ͤͳͯ͘ɻ࣌
ؒʹ௥ΘΕͯखज़લ͸ෆ҆ɻखज़ޙ͸߹ซ
঱ͬͯɼͳͬͪΌͬͯɻ
%ɿҰ൪ࠔͬͨ͜ͱ͸࠾݂ͱ͔఺ణɻ࠷ॳ͸ओ೚
͞ΜͱҰॹʹߦͬͯʮ͍͍͔Βࢗͯ͠Έ
ͯʯͬͯɼ͔࣍ΒҰਓͰɻ఺ణ͸݂؅͕ݟͭ
͚ΒΕΔ΋ͷͷͳ͔ͳ͔ࢥ͍͖Εͣࢗͤͳ
͔ͬͨɻ಄Ͱ͸Θ͔ͬͯΔΜ͚ͩͲɼͲ͏ख
Λಈ͔ͨ͠Β͍͍ͷ͔Θ͔Βͳ͍ɻͰ΋ճ
͔ࢗͤͯΒ͸ࣗ৴͕͍ͭͯҰਓͰ΋ࢗͤΔ
Α͏ʹͳΓ·ͨ͠ɻͦ Ε·Ͱ͸େ఍ࣦഊͯ͠
ઌഐ͕ࢗͯ͠ΔͷΛݟ͍ͯͨɻ
%ɿ࠷ॳɼΞηεϝϯτ΋؍࡯΋શવͰ͖ͳ͔ͬ
ͨͰ͢ɻυϨʔϯ͔Β݂ੑʢഉӷʣ͕ग़͍ͯ
ΔͷΛݟ͚ͨͩͰେৎ෉͔ͳ͋ͬͯ͘͢͝
৺഑͚ͩͬͨͲɼτʔλϧతʹόΠλϧΈͯɼ
ױऀ͞Μͷঢ়ଶ͕େৎ෉ͳΒ໰୊ͳ͍ͱ͔ɼ
৭ʑͳ৘ใ͔Βɼશମతʹ൑அͰ͖ΔΑ͏ʹ
ͳͬͨɻ
̏ʣۀ຿ͷ൥ࡶ͞ͱۀ຿ྔͷଟ͞
ɹ̖؃ޢࢣɾ̗؃ޢࢣͱ΋ɼέΞͷ࣭΍ࠜڌΛߟ
͑ΔΑΓ΋ɼͱʹ͔͘ۀ຿ͷ΍ΓํΛ֮͑Δ͜ͱ
Λ༏ઌ͍͕ͯͨ͠ɼප౩ϚχϡΞϧ͕੔උ͞Εͯ
͍ͳ͍͜ͱɼපӃͷγεςϜ΍ࣄ຿खଓ͕൥ࡶͳ
͜ͱɼݱ৔ͷεϐʔυʹ͍͍͚ͭͯͳ͍͜ͱͳͲ
Ͱࠞཚ͍ͯͨ͠ɻ·ͨɼ໷ۈ͕࢝·ͬͨࠒʹ͸ɼ
໷ۈଳͷ؃ޢࢣͷਓ਺ͷগͳ͞΍ࣗ෼ͷϛε΁ͷ
ෆ͕҆େ͖͘ɼۓுͱ׳Εͳ͍ੜ׆ϦζϜͰମௐ
Λ่ͨ͠ɻ
ʻநग़ͨ͠σʔλ൪߸ɾ಺༰ʼ
$ɿલܝ
$ɿʮ·ͣɼ΍Γํڭ͑Δ͔Βɼࠜڌͱ͔͸ࣗ෼
ࢁܗอ݈ҩྍݚڀɼୈ߸ɼ
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Ͱʯʮͱʹ͔͘΍ΕΔΑ͏ʹͳΒͳ͍ͱɼ࢓
ࣄ֮͑ͳ͍ͱʯͬͯݴΘΕͨɻ
$ɿ؃ޢٕज़΋Θ͔ͬͯͳ͍͚ͲපӃͷγες
Ϝ΋Θ͔ͬͯͳ͍ɻͦ ͏͍͏ࣄ຿खଓ͖Λฉ
͍͍ͯͨ͜ͱ͕ଟ͔ͬͨɻ
$ɿϚχϡΞϧ΋ͳ͔ͬͨɻͦ ͏͍͏ͷΘ͔Μͳ
ͯ͘ɻϓϦηϓλʔ͕͍ͭ΋͕͍Δͱ͸ݶΒ
ͳ͍͠ɼଞͷਓʹฉ͍ͯ΋౴͕͑·ͪ·ͪ
ͩͬͨΓɻ݁ہͳΜͱͳ͘΍ͬͯͨΑɻ
$ɿ໷ۈ࢝·ͬͨ࣌ɼͱʹ͔͘ා͔ͬͨɻϥ΢ϯ
υʹߦͬͯݺٵͯ͠Δ͔Ͳ͏͔ҰݟΘ͔Μ
ͳ͍ͱ͖ɼδʔͬͱջதి౮΋ͬͯױऀ͞Μ
͕ಈ͘·Ͱཱ͍ͬͯͨΓɼΘ͟ͱ෍ஂ௚ͯ͠
ΈͨΓɻࠓɼ෦԰ग़ͨॠؒʹݺٵࢭ·ͬͨΒ
Ͳ͏͠Α͏ͬͯɻ
%ɿ࠷ॳ͸έΞͲ͏͜͏ΑΓ΋ɼϧʔνϯΛ͜ͳ
͍ͬͯ͢͏͔ۀ຿Λ֮͑ΔΈ͍ͨ͜ͱͰ͢
͔Ͷɻ
%ɿ໷ۈ͸࠷ॳ͸຾ͨͯ͘େมͰͨ͠ɻ೔ۈਂ໷
ͱ͔ɻମௐ΋ͳΜ͔άϥάϥ͢Δ͠ɼ຾͍ɻ
ർΕऔΕͳ͍ɻԿͱ͔΍͚ͬͯͨͲɼͰ΋͖
͔ͭͬͨͰ͢Ͷɼͦ ͷෆنଇ͞ʹ׳ΕΔͷ͕ɻ
ਂ໷લʹ৸ΖͬͯݴΘΕͯ΋৸Εͳ͍͠ɻ४
໷ͷޙ͸ࠓͰͦ͜ΨʔΨʔ৸Ε·͚͢Ͳɼ
͋ʔɼ͋ΕͰΑ͔ͬͨͷ͔ͳͱ͔ɼϛεͯ͠
ͳ͍͔ɼυΩυΩͯ͠຾Εͳ͔ͬͨɻͦ Εʹɼ
͋Μͳʹେਓ਺Λͨͬͨ͜Ε͚ͩͷͰʁͬ
ͯࢥͬͨɻ
̑ɽେมͩͬͨ͜ͱΛ৐Γӽ͑ΒΕͨཧ༝
ɹେมͩͬͨ͜ͱΛ৐Γӽ͑ΒΕͨཧ༝ͱͯ͠ɼ
ʲਓతαϙʔτɿઌഐ؃ޢࢣɾಉظͷಉ྅ ɼʳʲ ؃ޢ
ࢣͱͯ͠ͷྙཧ؍ͱ໨લͷ໨ඪ ɼʳʲ ઌഐʹฉ͘ํ
๏ͷ֫ಘ ɼʳʲ ؃ޢٕज़ͷशಘʳͷ ͭ ͷΧςΰϦ
͕நग़͞Εͨɻ
̍ʣਓతαϙʔτɿઌഐ؃ޢࢣɾಉظͷಉ྅
ɹ̖؃ޢࢣɾ̗؃ޢࢣͱ΋ԿͰ΋૬ஊͰ͖Δઌഐ
΍ಉظͷಉ྅Βͱ৬৔ͷਓؒؔ܎ͷ೰Έ΍ױऀͱ
ͷτϥϒϧΛڞ༗͋͠͏͜ͱͰɼࣗ෼ࣗ਎Λ͖ͪ
ΜͱৼΓฦΔ͜ͱ͕Ͱ͖ɼࣗΒͷମݧΛҙຯ͚ͮ
͠ɼֶशΛਐΊΔ͜ͱ͕Ͱ͖͍ͯͨɻ·ͨɼଚܟ
Ͱ͖ΔઌഐͷଘࡏʹΑΓɼ؃ޢࢣͱͯ͠ͷϞσϧ
Λݟग़͢͜ͱ͕Ͱ͖ͨɻ
ʻநग़ͨ͠σʔλ൪߸ɾ಺༰ʼ
$ɿઌഐͷମݧஊͱ͔ฉ͍ ʮͯͦ͏͍͏͜ͱ΋͋
ΔΜͩͳʯͬͯɻͦͷઌഐ͸ɼࣗ෼͕ਏ͔ͬ
ͨ͜ͱΛָ͘͠஻ͬͯ͘ΕͯɼͳΜ͔ٹΘΕ
ͨɻઈର౴͕͑ग़ͳ͍Α͏ͳ͜ͱͱ͔΋ฉ͍
ͯ΋Βͬͨɻλʔϛφϧͷױऀ͞Μ ʮʹ௧Έ
Ͳ͏Ͱ͔͢ʁʯͬ ͯϚχϡΞϧͲ͓Γʹฉ͍
ͨΒɼʮ͋Μͨʹͦ͏͍͏෩ʹ౴͑ͨͱ͜Ζ
Ͱମͳ͓ΜͶ΂ʯͬ ͯɻͦ͏͍͏࣌ʹ࿩ฉ͍
ͯ͘Εͯɻ͔֬ʹฉ͖ํ΋ѱ͔ͬͨ͠ɼױऀ
͞Μͷݴ͍͍ͨؾ࣋ͪ͸Θ͔ΔɻͰ΋΁͜Ήɻ
·ͱ΋ʹऔͬͪΌ͍͚ͳ͍͍ͬͯ͏͔ɼͦ ͏
͍͏ױऀ͞Μͷ৺ཧ͍ͬͯ͏ͷ͸ɻ
%ɿප౩Ͱ͸৽ਓҰਓ͡Όͳ͔͔ͬͨΒؾ࣋ͪ
͸ָͰͨ͠ɻͰ΋ɼͦ ͷࢠʹෛ͚ͨ͘ͳ͍ͬ
͍ͯ͏͔ɼֶ ߍͷҧ͍͸͋ͬͯ΋ελʔτ͸
ҰॹͰɼٯʹࢲ͕஌ͬͯΔ͜ͱΛ޲͜͏͕஌
Βͳ͍ɻ͓ ޓ͍ܹࢗ͋ͬͯ͠ɼྭ ·͋ͬͯ͠ɼ
۪ஒ΋ฉ͍ͯ΋ΒͬͯɻҰਓͰϙπϯ͍ͬͯ
ΔΑΓɼͳΜ͔ࢧ͑ʹ΋ܹࢗʹ΋ͳͬͨɻ
%ɿಉظͱ۪ஒͬͯɼͦ ͜ͰٹΘΕ·ͨ͠ɻຖ೔
΍ΊΔ΍ΊΔݴͬͯ·͔ͨ͠Βɻͦ ΕͰ৐Γ
ӽ͑ΒΕ·ͨ͠ɻ
%ɿଚܟ͍ͯͨ͠ɼཔΓʹͰ͖ΔਓͰ͢ɻೳྗత
ͳͱ͜ΖͰɻ΍ͬͺΓɼͪ ΌΜͱ൑அͰ͖ͯɼ
ٕज़΋൐ͬͯΔɻ༏ઌॱҐ΋Θ͔ͬͯ࣌ؒ಺
ʹͰ͖Δɻ͍͋͋͏෩ʹͳΓ͍ͨͳ͋ͬͯɻ
̎ʣ؃ޢࢣͱͯ͠ͷྙཧ؍ͱ໨લͷ໨ඪ
ɹྟচݱ৔Ͱͷ৽ଔ͕࢓ࣄΛֶश͢ΔաఔͰ͸ɼ
ਓతࢿݯͰ͋Δઌഐʹฉ͍ͯ࢓ࣄΛ͢Δ͜ͱ͕ඞ
ਢͰ͕͋ͬͨɼ͜Ε͸৽ଔʹͱͬͯେ͖ͳετϨ
εʹ΋ͳ͍ͬͯͨɻͦΕͰ΋̖؃ޢࢣɾ̗؃ޢࢣ
ͱ΋ʹҰา౿ΈࠐΜͰઌഐʹฉ͘͜ͱ͕Ͱ͖ͨͷ
͸ɼࣗ෼ͷਏ͞ΑΓ΋ױऀͷ҆શΛॏࢹͨ͠؃ޢ
ࢣͱͯ͠ͷྙཧ؍ʹΑΔ΋ͷͰ͋ͬͨɻҰํͰɼ
ઌഐʹฉ͘͜ͱͷετϨε͕ɼઌഐʹฉ͔ͳͯ͘
΋ૣ͘ҰਓͰಈ͚ΔΑ͏ʹͳΖ͏ͱؤுΔͱ͍͏
ࣗ෼ͷ໨ඪΛ࣋ͭ͜ͱʹͭͳ͕Γɼ৽ଔͷେมͳ
࣌ظΛ৐Γӽ͑Δ͜ͱ͕Ͱ͖͍ͯͨɻ
ʻநग़ͨ͠σʔλ൪߸ɾ಺༰ʼ
$ɿઌഐʹฉ͘͜ͱΑΓ΋ɼࣗ෼ͻͱΓͰ͢Δͷ
͕ා͔ͬͨɻฉ͔ͳ͍Ͱ͢ΔΑΓɼฉౖ͍ͯ
ΒΕͨ΄͏͕͍͍ͱࢥͬͯɻͱʹ͔͘࠷ॳ͸ɼ
ࢁా߳ɼଞɿ৽ଔ؃ޢࢣͷྟচݱ৔ʹ͓͚Δ࢓ࣄ಺༰ͷมԽͱֶशաఔ
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ԿΛ͢Δʹͯ͠΋ා͔͔ͬͨΒɼฉ͔ͣʹ͸
͍ΒΕͳ͔ͬͨɻԿΛݟͯ΋Ͳ͖Ͳ͖ͨ͠ɻ
ࣗ৴͕ͳ͍͔Βɼશ͕ͯෆ҆ɻױऀ͞Μʹฉ
͔Εͯ΋ʮฉ͍͖ͯ·͢ʯͬͯɼ͓Ͳ͓Ͳ͠
ͯɻ
%ɿ஌Βͳ͍Ͱױऀ͞Μͷͦ͹ʹ͍͘ͷ͸ࣦྱɻ
ༀͷมߋΛઆ໌͢Δͱ͖ɼΘ͔Βͳ͍͍ͬͯ
͏ͷ͸ɻױऀ͞Μͷͱ͜ΖͰฉ͔ΕͯΘ͔Μ
ͳ͍ͱ͖͸ʮઌੜʹฉ͍ͯΈ·͢ʯʮͪΐͬ
ͱௐ΂͖ͯ·͢ʯͬͯݴͬͯɼޙ͔Βઆ໌͠
ͨɻ
%ɿઌഐͨͪʹ์͓͔ͬͯΕ͔ͨΒɼࣗ෼ͰԿͱ
͔͠ͳ͖ΌͬͯࢥͬͯɼཔΕΔͷ͸ࣗ෼ͬͯ
͍͏ײ͡ʁͦΕͰૣ͘ಈ͚ΔΑ͏ʹͬͯɼࠓ
ߟ͑Ε͹Α͔ͬͨͷ͔΋͠Εͳ͍ɻ͋ ͷ࣌͸
ਏ͔͚ͬͨͲɻͩ ͔Βࣗ෼Ͱษڧͨ͠ͷ͔ͳɻ
ͦ͜Ͱࣗ෼Ͱ৯͍͔ͭ͘Ͱ͕ࠩग़Δͱࢥ͏
ΜͰ͚͢Ͳɻ৯͍͖ͭͬͯɼ؃ޢࢣͱͯ͠ͷ
੹೚Ͱ͔͢Ͷʁױऀ͞Μʹ໎࿭͔͚ͪΌ͍
͚ͳ͍ɼ֐Λ༩͑ͪΌ͍͚ͳ͍͍ͬͯ͏ɻ
̏ʣֶ शࢿݯͱͳΔઌഐ؃ޢࢣͷબ୒ɾ͏·͘ฉ
͘ํ๏ͷ֫ಘ
ɹ̖؃ޢࢣɾ̗؃ޢࢣͱ΋ɼ݄ ౰ॳ͸ɼઌഐͷ
୭ʹͰ΋ฉ͖ɼઌഐ͔Β஫ҙ͞Εͯ΋Կ΋ݴ͑ͣ
ʹͬ͡ͱ଱͑Δ͜ͱ͔͠Ͱ͖ͳ͔͕ͬͨɼঃʑʹ
৬৔ʹ׳Εͯ͘Δͱɼฉ͖΍͍͢ઌഐ΍ద੾ͳࢦ
ಋΛͯ͘͠ΕΔઌഐΛબ୒ͯ͠ฉ͘͜ͱΛֶश͢
ΔΑ͏ʹͳΔɻ·ͨઌഐʹ͏·͘ฉ͘ํ๏Λ਎ʹ
͚ͭͨ͜ͱͰɼઌഐʹฉ͘͜ͱͷετϨε͕ܰݮ
͞Ε͍ͯͬͨɻ
ʻநग़ͨ͠σʔλ൪߸ɾ಺༰ʼ
$ɿҰճ௧͍໨ʹ͋ͬͯɼେମฉ͘ਓΛܾΊͨɻ
௧͍໨͍ͬͯ͏ͷ͸ɼ͜ ͷਓͷ΍Γํ͸΍͹
͍͍ͬͯ͏ͷ΋͋Δ͠ɼͦͷਓ͕ා͍ͷ΋ɼ
྆ํɻͩΜͩΜબͼͳ͕Βɼฉ͚Δਓʹฉ͍
͍ͯͬͨɻ
$ɿଞͷઌഐ͔Β΍Γํ͕ҧ͏ͱࢦఠ͞ΕͨΒɼ
ʮ͡Ό͋ɼͲ͏͢ΔΜͰ͔͢ʁʯͬͯͦͷ৔
Ͱฉ͍ͯɼͦ ͷ௨Γʹ΍ΔɻͰͳ͍ͱ·ͨݴ
ΘΕΔ͔Βɻ݁ ہͦ͏΍͍ͬͯΖΜͳ΍Γํ
ΛΈͯɼࣗ෼Ͱ਎ʹ͚ͭΔɻ
%ɿલܝ
%ɿʮࠓɼ͜Ε͚ͩڭ͍͑ͯͩ͘͞ʯͬͯײ͡ɻ
͓ޓ͍๩͍͔͠ΒࠜڌͳΜ͔ݴͬͯΔͱʮͳ
ʹฉ͖͍ͨͷοʁʯͬ ͯݴΘΕͪΌ͏ɻ͋ͱ
࣌ؒͷۭ͍ͯͦ͏ͳਓΛั·͑Δɻ
̐ʣ؃ޢٕज़ͷशಘ
ɹ̖؃ޢࢣɾ̗؃ޢࢣͱ΋ɼ͍ͩ͠ʹ؃ޢٕज़Λ
शಘ͠ɼࣗ෼ҰਓͰ࢓ࣄ͕Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳͬͨ͜
ͱ͕৐Γӽ͑ΒΕͨཧ༝ͷҰͭͰ͋ͬͨɻ
ʻநग़ͨ͠σʔλ൪߸ɾ಺༰ʼ
$ɿલܝ
%ɿલܝ
̒ɽଔޙ̐೥໨ͱͯ͠ͷࢹ఺
ɹσʔλதͷԼઢ෦෼ͷʦ৽ਓ͞Μʹͱͬͯਃ͠
ૹΓͬͯେ੾ɻਃ͠ૹΓͰɼ͜ͷࢠ͕ԿΛݟ͖ͯ
ͨͷ͔͕ɼΘ͔Δ͔ΒͶɻͦ͜ͷ΍ΓऔΓͰ஌ࣝ
Λ·ͱΊΒΕΔ͍ͬͯ͏͔ɻઌഐͱͷࢹ఺ͷҧ͍
ͱ͔΋Θ͔Δʧʦʮ͋͋ɼ͜͏͢Ε͹Α͔ͬͨΜͩ
ΑͶʯͱ͔͸ɼ༨༟͕Ͱ͖͔ͯΒ͸ࢥ͑Δ͚Ͳɼ
ͦΕ·Ͱ͸ಈ༳ͪ͠Όͬͯࣄނ͕ࣄނΛݺͿΈͨ
͍ͳʧʦࠓߟ͑Ε͹Α͔ͬͨͷ͔΋͠Εͳ͍ɻ͋ͷ
࣌͸ਏ͔͚ͬͨͲɻ͔ͩΒࣗ෼Ͱษڧͨ͠ͷ͔ͳɻ
ͦ͜Ͱࣗ෼Ͱ৯͍͔ͭ͘Ͱ͕ࠩग़Δͱࢥ͏ΜͰ͢
͚Ͳʧͱ͍ͬͨޠΓ͸ɼ৽ଔ౰࣌ʹ͸ೝࣝͰ͖ͳ
͔ͬͨ͜ͱ͕ɼ೥ؒͷྟচݱ৔ͰͷֶशΛܦͯɼ
ೝࣝͰ͖ΔΑ͏ʹͳͬͨ͜ͱ͕Θ͔Δɻ
ߟ ࡯
ɹ৽ଔͷ࢓ࣄ಺༰͸ ݄ ʙཌ೥ ݄ ·Ͱͷϲ݄
ؒͰஈ֊ΛܦͯมԽ͍ͯͨ͠ɻͦͷྟচݱ৔Ͱ
ͷ࢓ࣄͷֶशํ๏ʹ͸ʲਓతࢿݯͷ׆༻ɿϓϦη
ϓλʔɾઌഐ؃ޢࢣɾҩࢣʳʲ ෺తࢿݯͷ׆༻ɿΫ
ϦςΟΧϧύεɾڭՊॻɾࣗ෼ͷϝϞʳ͕ ͋ͬͨɻ·
ͨɼେมͩͬͨ͜ͱ͸ʲઌഐ؃ޢࢣʹฉ͘͜ͱͷ
େม͞ʳʲ ਎ମ৵ऻੑͷߴ͍؃ޢٕज़ɾ؍࡯ɾ؃ޢ
ܭըཱҊΛҰਓͰߦ͏͜ͱͷࠔ೉͞ʳʲۀ຿ͷ൥ࡶ
͞ͱۀ຿ྔͷଟ͞ʳͰ͋ΓɼͦΕΛ৐Γӽ͑ΒΕ
ͨཧ༝͸ʲਓతαϙʔτɿઌഐ؃ޢࢣɾಉظͷಉ
྅ʳʲ ؃ޢࢣͱͯ͠ͷྙཧ؍ͱ໨લͷ໨ඪʳʲ ઌഐ
؃ޢࢣʹฉ͘ํ๏ͷ֫ಘʳʲ ؃ޢٕज़ͷशಘʳͰ
͋ͬͨ͜ͱ͕໌Β͔ʹͳͬͨɻ͜ΕΒΛҰ೥ؒͷ
࣌ؒ࣠ʹԊͬͯҎԼʹߟ࡯͢Δɻ
ɹ݄ ॳΊ͸ɼઌഐͱҰॹʹߦಈ͠ɼࢦಋΛड͚
ͳ͕Β؃ޢέΞΛ࣮ࢪ͍ͯͨ͠ɻ৽ଔ͸Θ͔Βͳ
ࢁܗอ݈ҩྍݚڀɼୈ߸ɼ
ʕ̑̒ ʕ
͍͜ͱ͸͢΂ͯઌഐͷ୭ʹͰ΋ฉ͖ɼ࢓ࣄΛ֮͑
Α͏ͱ͍͕ͯͨ͠ɼϓϦηϓλʔ΍ઌഐ͔Βੵۃ
తʹ৽ଔʹؔΘ͍ͬͯΔ࣌ظͰ͋ΓɼԿΛͲͷΑ
͏ʹ֮͑ͨΒ͍͍ͷ͔Θ͔Βͣɼड਎తͰ͋Δɻ
·ͨɼ৽͍͠؀ڥ΁ͷۓு͕ڧ͘ɼετϨεΛײ
͍ͯͨ͡ɻ
ɹ݄ ຤ʹ͸͍ܰױऀ͸ਓͰ୲౰ɼઌഐ͔ΒϑΥ
ϩʔΛड͚ͳ͕Β࣮ࢪ͍ͯͨ͠ɻઌഐ͔Β཭Εͯ
ҰਓͰߦಈ͢ΔΑ͏ʹͳΔ͕ɼ࠾݂΍஫ ɾࣹυϨʔ
ϯ؅ཧͳͲױऀ΁ͷʲ ਎ମ৵ऻੑͷߴ͍؃ޢٕज़ʳ
͸ݱࡏֶߍڭҭͰܦݧ͢Δػձ͸΄ͱΜͲͳ͘ɼ
ྟচݱ৔ͰॳΊ࣮ͯࢪ͢Δٕज़͕ຆͲͰ͋Δɻͦ
ͷͨΊɼ͍͟ױऀΛ໨ͷલʹ͢Δͱࢥ͏Α͏ʹ࣮
ࢪͰ͖ͣɼઌഐʹฉ͖ʹߦͬͨΓɼ୅ΘΓʹઌഐ
ʹ࣮ࢪͯ͠΋ΒͬͨΓ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͔ͬͨɻ
͜ͷΑ͏ʹ؃ޢٕज़͕ະख़ͳ৽ଔʹઌഐ͕Ϛϯ
πʔϚϯͰ͍ͭͨظؒ͸ɼΘ͔ͣʙिؒͰ͋
Γɼ͔͠΋৽ଔ͕ۈ຿͢Δಉ͡ۈ຿ଳʹϓϦηϓ
λʔ͕ۈ຿͍ͯ͠ͳ͍͜ͱ΋͋ͬͨͨΊɼ৽ଔ͸
ϓϦηϓλʔʹλΠϛϯάΑ͘૬ஊ͢Δ͜ͱ͕Ͱ
͖ͣɼʲઌഐʹฉ͘͜ͱͷେม͞ Λʳײ͡ͳ͕Β΋
ଞͷઌഐʹฉ͖ͳ͕ΒέΞΛ࣮ࢪ͍ͯͨ͠ɻ·ͨɼ
Πϯγσϯτ΍ώϠϦϋοτ࣌͸ಈ༳ͯ͠͠·͍ɼ
ࣗ෼ͷߦಈΛৼΓฦΔ༨༟΋ͳ͘ɼϓϦηϓλʔ
ͱҰॹʹৼΓฦͬͯࣄނใࠂॻΛهࡌ͢Δͱ͍͏
αϙʔτ΋ͳ͔ͬͨɻ͜ͷࠒɼӃ಺ू߹ݚमͰ࠾
݂΍੩຺஫ࣹͷԋशͳͲ΋ߦͳΘΕ͍͕ͯͨɼ಺
༰తʹ͸৽ଔ͕ҰਓͰ࣮ફͰ͖ΔΑ͏ʹͳΔ΋ͷ
Ͱ͸ͳ͔ͬͨɻ
ɹ৽ଔʹͱͬͯʲ਎ମ৵ऻੑͷߴ͍؃ޢٕज़ʳΛ
࣮ફ͢Δ͜ͱ΁ͷෆ҆΍ࣄނ΁ͷةػײ͸େ͖͘ɼ
৽ଔͷώϠϦϋοτใࠂ΋ଟ͘ΈΒΕ͍ͯΔ ʣɻ
͜ͷ࣌ظʹ৽ଔҰਓͰʲ਎ମ৵ऻੑͷߴ͍؃ޢٕ
ज़ʳΛ࣮ࢪ͢Δ͜ͱΛٻΊΔͷͰ͋Ε͹ɼҰਓͰ
࣮ࢪͰ͖Δशख़౓ʹ౸ୡͤ͞ΔͨΊͷྟচݱ৔Ͱ
ͷݚम͕ඞཁͰ͋Δɻ࠷ۙͰ͸2-7ͱू߹ݚमͱ
ͷ૊Έ߹ΘͤʹΑΓɼ৽ଔͷ؃ޢٕज़ͷशಘͷ੒
ՌΛڍ͍͛ͯΔऔΓ૊Έ ʣʣ΋ใࠂ͞Ε͍ͯΔɻ
্ઘ ʣ͸ɼϓϦηϓλʔγοϓͷద੾ͳಋೖظؒ
͸ɼʙिؒͰ͋Δͱड़΂͍ͯΔ͕ɼࠓճͷ݁
ՌͰ͸ɼઌഐͱͷϖΞۈ຿ظ͕ؒʙिؒͱ୹
͍͏͑ʹɼϖΞͷ૬ख͕ඞͣ͠΋ϓϦηϓλʔͰ
͸ͳ͔ͬͨ͜ͱ͔Βɼ৽ଔ͕ॆ෼ͳαϙʔτΛಘ
ΒΕͣࠔ೉͞Λײ͍ͯͨ͡ͱਪ࡯͢Δɻ
ɹ·ͨɼ৽ଔ͕େม͞Λײͨ͜͡ͱʹප౩ͷʲۀ
຿ͷ൥ࡶ͞ͱۀ຿ྔͷଟ͞ʳ͕ ͋ͬͨɻ৽ଔ͸ϧʔ
νϯۀ຿ͷ൥ࡶͳखଓ͖ͳͲΛҰਓͰ࣮ࢪ͢Δ͜
ͱ͕ࠔ೉ͳͨΊɼප౩ϚχϡΞϧΛ׆༻͠Α͏ͱ
͕ͨ͠ɼ·ͬͨ͘վగ͞Ε͓ͯΒ࣮ͣࡍͷۀ຿Λ
ߦ͏͏͑Ͱ͸׆༻Ͱ͖ͳ͔ͬͨɻͦ͜Ͱઌഐʹฉ
͘͜ͱ͕ඞਢͱͳΔ͕ɼઌഐʹΑͬͯࢦಋ಺༰͕
ҟͳΔ͜ͱͰɼ͞Βʹࠞཚ͠ɼઌഐʹฉ͘͜ͱʹ
ετϨεΛײ͍ͯͨ͡ɻʮ؃ޢۀ຿͕੔ཧ͞Ε͍ͯ
ͳ͍ͨΊɼ৽ਓ͕ࠞཚ͢Δʯʣ͸ɼ৽ଔͷ৬৔ఆ
ணΛࠔ೉ͱ͍ͯ͠ΔཁҼͷҰͭͱͯ͠ڍ͛ΒΕͯ
͍Δɻኍ੉͸ɼʮઌഐʹΑͬͯࢦಋ಺༰͕ҧ͏͜ͱ
ʹΑΓɼ৽ଔφʔε͕ਓؒؔ܎ʹ೰Ή͜ͱ͕ͳ͍
Α͏ʹۀ຿಺༰͕ඪ४ԽɾจॻԽ͞Ε͍ͯΔ͜ͱ
͸ॏཁͰ͋Δʯʣͱड़΂͍ͯΔɻ
ɹ͜ͷΑ͏ʹɼྟচʹग़ͨ͹͔Γͷ৽ଔ͸ࣗ෼͕
৬৔಺ͰͲͷΑ͏ʹಈ͍ͨΒΑ͍ͷ͔Θ͔Βͳ͍
ঢ়ଶͰ͋Γͳ͕ΒɼཔΓͷϓϦηϓλʔ͸෇͖ͬ
੾ΓͰ͸ͳ͘ɼଞͷઌഐ͸๩͘͠૸Γճ͍ͬͯͯ
ͱͯ΋੠Λ͔͚Δ͜ͱ͕ग़དྷͳ͍ɻ΍ͬͱͷࢥ͍
ͰઌഐΛั·͑ͯฉ͖͍ͨ͜ͱΛฉ͘ͱɼ͖͍ͭ
ݴ͍ํͰฦ͞ΕͨΓɼઌഐʹΑͬͯࢦಋ಺༰͕ҟ
ͳͬͨΓ͢ΔͨΊɼ࢓ࣄΛ֮͑Α͏ͱ͢Δͭ΋Γ
͕ઌഐͷࢦಋʹৼΓճ͞Εࠞཚ͍ͯͨ͠ɻ͜ΕΒ
ͷ͜ͱ͔Βɼ৽ଔͷྟচݱ৔Ͱͷֶश؀ڥʹ͸ɼ
ຊདྷͷϓϦηϓλʔγοϓͷޮՌ͕ൃشͰ͖Δे
෼ͳϖΞۈ຿ظؒͷ֬อ͕ඞཁͰ͋Δɻ·ͨɼۀ
຿ϚχϡΞϧ͕੔උ͞Ε͍ͯΔ͜ͱ͸ɼઌഐΒ͕
౷Ұͨ͠ࢦಋ͕Ͱ͖Δ͚ͩͰͳ͘ɼ৽ଔ͕ࣗ෼Ͱ
ۀ຿Λ֮͑ΔͨΊͷ෺తࢿݯʹͳΔ͜ͱ͔Β΋ॏ
ཁͱ͍͑Δɻ
ɹ݄ ຤ɾ݄ ͷॳ०ʹ͸ɼ໷ۈ͕։࢝ɼઌഐͷิ
ॿΛ͠ͳ͕Βɼॏ঱ऀͷέΞΛ࣮ࢪ͍ͯͨ͠ɻ໷
ۈʹؔͯ͠͸ɼ໷ۈଳͷਓ਺ͷগͳ͞΍ࣗ෼ͷϛ
ε΁ͷෆ͕҆େ͖͔ͬͨ͜ͱɼۓுͱ׳Εͳ͍ੜ
׆ϦζϜͰମௐΛ่ͨ͜͠ͱͳͲ͕ޠΒΕɼ໷ۈ
͸਎ମతʹ΋ਫ਼ਆతʹ΋େ͖ͳϋʔυϧͰ͋ͬͨ
͜ͱ͕࢕͑Δɻ৽ଔ͕࢓ࣄΛଓ͚Δ্Ͱ೰Έͱ
ͳͬͨ͜ͱɾࣙΊ͍ͨͱࢥͬͨཧ༝ ʣʹ΋ɼʮ໷
ۈʹೖΔ࣌ظ͕ૣ͍ʯʮަ୅੍ۈ຿ʹ׳Εͳ͍ʯʮ໷
ۈͷϦʔμʔۀ຿͕ෛ୲ʯͳͲɼ໷ۈʹؔ͢Δ΋
ͷ͕ෳ਺ڍ͛ΒΕ͍ͯͨɻউݪ ʣ͸ɼ؃ޢࢣʹ໷
ۈ͸͖ͭ΋ͷͰ͋ΔҎ্ɼ؃ޢࢣΒͷ਎ମ͸໪࿦ɼ
ਫ਼ਆతɾࣾձతͳෛ୲͕ܰݮ͞ΕΔΑ͏ͳ໷ۈମ
ࢁా߳ɼଞɿ৽ଔ؃ޢࢣͷྟচݱ৔ʹ͓͚Δ࢓ࣄ಺༰ͷมԽͱֶशաఔ
ʕ̑̓ ʕ
੍ͷݕ౼͕๬·͍͠ͱԆ΂͍ͯΔ͕ɼݱ࣮໰୊ͱ
ͯ͠ɼ͔ͳΓ೉͍͠෦෼͕ଟ͍ɻ͔͠͠ɼ৽ଔ͕
͜ͷަ୅੍ۈ຿ͷੜ׆ϦζϜʹ͏·͘దԠͰ͖Δ
Α͏ʹɼԿΒ͔ͷखॿ͚͕ඞཁͰ͋Δɻ࠷ۙͰ͸
໷ۈಋೖ࣌ظΛ ݄ Ҏ߱ʹͨ͠Γɼ৽ଔݸʑͷ৬
৔దԠʹ߹Θͤͯಋೖ͢Δ ʣͳͲͷରࡦ͕ͱΒΕ
͍ͯΔɻ
ɹ͜ͷ࣌ظʹͳΔͱɼ৽ଔ͸ݴ͍ํ͕͖ͭͯ͘΋ɼ
ద੾ͳࢦಋΛͯ͘͠ΕΔઌഐ͸ࣗ෼ʹͱͬͯඞཁ
ෆՄܽͳֶशࢿݯͱͯ͠ೝࣝ͠ɼʲઌഐ؃ޢࢣʹฉ
͘͜ͱͷେม͞ʳΛײ͡ͳ͕Β΋ઌഐʹฉ͘ͱ͍
͏ֶशߦಈ͕ͱΕΔΑ͏ʹͳΔɻ͜Ε͸ॏ঱ױऀ
Λ؃Δػձ͕૿͖͑ͯͨ͜ͱʹΑͬͯɼ৽ଔ͕ࣗ
෼ͷਏ͞ΑΓ΋ױऀͷ҆શΛॏࢹͨ͠ʲ؃ޢࢣͱ
ͯ͠ͷྙཧ؍ʳͷൃୡͱɼݱ৔Ͱͷ࢓ࣄΛ֮͑Δ
ͨΊʹ͸ઌഐʹฉ͘͜ͱ͕ඞਢͰ͋Δͱߠఆతʹ
ड͚ࢭΊΒΕΔΑ͏ʹͳͬͨͨΊͱਪ࡯͢Δɻͦ
ͷҰํͰɼઌഐʹฉ͘ετϨε͔ΒಀΕΔͨΊʹ
ʦઌഐʹฉ͔ͳͯ͘΋ɼૣ ͘ҰਓͰಈ͚ΔΑ͏ʹͳ
Ζ͏ͱؤுͬͨʧͱେมͳ͜ͱΛʲ໨લͷ໨ඪʳ
ʹஔ͖׵͑ͯʲ؃ޢٕज़ͷशಘʳ͍ͯͨ͠ঢ়گ͕
ਪ࡯͞ΕΔɻ
ɹʲ ઌഐ؃ޢࢣʹฉ͘͜ͱͷେม͞ʳʹ ͍ͭͯɼຊ
ాΒ ʣ͸ɼ৽ଔʹͱͬͯࠔ೉ͷݩͱͳΔઌഐ؃ޢ
ࢣͷଘࡏͱͯ͠ɼʮઌഐͷଶ౓͕ݫ͍͠ɼҙཉ͕ͳ
͘ͳΔʯʮઌഐͷࢦಋʹৼΓճ͞Εͯਓͷإ৭ΛΈ
͍ͯͨʯͳͲɼઌഐͷଘࡏ͕৽ଔʹͱͬͯࠔ೉͞
Λײͤ͡͞Δͱใࠂ͍ͯ͠ΔɻҰํɼٱཹౡ ʣ͸ɼ
৽ଔ ʮ͕ؾ݉Ͷͳ࣭͘໰Ͱ͖Δʯʮ͍ͭ΋ؾݣͬͯ
΋Β͍ͬͯΔʯͱײ͡ΔαϙʔςΟϒͳ৬৔ͷง
ғؾ͸ɼઌഐ͔ΒͷޮՌతͳࢧԉͰ͋Δͱड़΂ͯ
͍ΔɻޙऀͷΑ͏ͳਓత؀ڥͷ৔߹ɼ৽ଔͷਓؒ
ؔ܎ʹؔ͢ΔετϨε͸গͳͯ͘ࡁΈɼֶश΋ޮ
ՌతʹਐΉɻ͔͠͠ɼࠓճͷ݁ՌͰ͸৽ଔ͸ਓؒ
ؔ܎ͷ׉౻΍೰ΈΛ๊͑ͳ͕Βɼྟচݱ৔Ͱͷֶ
शΛ͍ͯͨ͠ɻ৽ଔͷྟচݱ৔Ͱͷֶशʹ͸ɼਓ
తࢿݯͱͯ͠ͷઌഐͷ׆༻͕ෆՄܽͰ͋ΔҎ্ɼ
৽ଔ͕᪳᪯ͤͣʹઌഐʹ࣭໰΍૬ஊ͕Ͱ͖Δਓత
؀ڥ͕ɼ༗ޮͳֶशػձͱͳΔ͜ͱ͸໌Β͔Ͱ͋
Δɻ͜ΕΒͷ͜ͱ͔Β΋ɼૣظ཭৬๷ࢭʹؔ͢Δ
औΓ૊Έʹ͓͍ͯड͚ೖΕΔଆͷਓత؀ڥΛվળ
͢Δ͜ͱ͸ॏཁͳ՝୊Ͱ͋Δɻ
ɹ·ͨɼ͜ͷ࣌ظɼ͢΂ͯઌഐʹฉ͘ͷͰ͸ͳ͘ɼ
ʲΫϦςΟΧϧύεɾڭՊॻɾࣗ෼ͷϝϞʳͳͲΛ
׆༻͠؍࡯߲໨΍ॲஔΛษڧ͢ΔΑ͏ʹͳΔɻ̖
؃ޢࢣɾ̗؃ޢࢣͱ΋ʹɼΫϦςΟΧϧύε΍࣬
ױϚχϡΞϧɼֶੜ࣌୅ͷڭՊॻΛ׆༻ͨ͠ɻ·
ͨɼ̗؃ޢࢣ͸ڭΘͬͨͱ͖ʹࣗ෼Ͱॻ͍ͨϝϞ
Λৗʹܞଳ͠ɼ͔࣍ΒͻͱΓͰ࣮ࢪ͢Δࡍʹॏཁ
ͳಓ۩ͱͯ͠׆༻͍ͯͨ͠ɻ͜ͷΑ͏ʹɼ৽ଔ͕
ࣗ෼ͳΓʹɼ࢓ࣄΛֶश͢ΔͨΊʹ༗ޮͱࢥΘΕ
Δ෺తࢿݯΛ໛ࡧ͠ͳ͕ΒֶशΛ͢͢Ί͍ͯͨ͜
ͱ͕Θ͔ΔɻՃ౻Β ʣ΋ʮΫϦςΟΧϧύεΛ࢖
༻͢Δ͜ͱʹΑΓɼױऀͷ࣏ྍ಺༰΍ํ޲ੑ͕ݟ
͑ɼ͞ΒʹͲͷΑ͏ͳ؃ޢ͕ඞཁͰ͋Δ͔Λࢦ͠
ࣔͯ͘͠ΕΔͨΊɼޮ཰తʹ؃ޢ͕࣮ફͰ͖Δɻ
͜Ε͸ɼΫϦςΟΧϧύε͕ҰԠͷϨϕϧʹୡ͠
͍ͯΔ؃ޢࢣʹ୅Θͬͯɼ৽ਓ؃ޢࢣʹରͯ͠஌
తͳόοΫΞοϓΛ͍ͯ͠Δͱ͍͏ݱ৅ΛҾ͖ى
͍ͯ͜͠Δͱݴ͑Δʯͱड़΂͓ͯΓɼΫϦςΟΧ
ϧύε͸৽ଔʹ͸༗ޮͳಓ۩Ͱ͋Δɻ·ͨɼ৽ଔ
ʹͱͬͯࣗ෼ͷϝϞ͸ॏཁͳಓ۩Ͱ͋ͬͨ͜ͱ͔
Βɼͨͱ͑๩͍͠தͰͷࢦಋͰ͋ͬͯ΋ɼઌഐ͸
ࣗ෼ͷڭ͑ͨ͜ͱΛ৽ଔ͕ϝϞ͢Δ࣌ؒΛ֬อͰ
͖ΔΑ͏഑ྀ͢Δ͜ͱ΋ඞཁͰ͋Δɻ
ɹ݄ ʹ͸ɼ؆୯ͳܦաΛͨͲΔΫϦςΟΧϧύ
εױऀͷड͚࣋ͪ։࢝ɼ݄ Ҏ߱ɼࣗ෼Ͱ؃ޢܭ
ըΛཱҊ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ױऀͷड͚͕࣋ͪ։
࢝ͱͳͬͨɻ͜ͷ࣌ظ͸ɼਓతࢿݯʹଞ৬छͰ͋
Δʲҩࢣʳ͕ՃΘΓɼ۩ମతͳ؍࡯ํ๏΍Ξηε
ϝϯτΛशಘ͍ͯͨ͠ɻ·ͨɼΧϯϑΝϨϯεΛ
ੵۃతʹ׆༻͠ɼෳ਺ͷʲઌഐ؃ޢࢣʳͷҙݟΛ
औΓೖΕ͍ͯͨɻ
ɹ৽ଔ͸ɼॳΊ͸ॏ঱ױऀͷԿΛ؍࡯͢΂͖͔͕
Θ͔Βͣʲ؍࡯ΛҰਓͰߦ͏͜ͱͷࠔ೉͞ʳΛ๊
͍͕͑ͯͨɼ΍͕ͯʲΫϦςΟΧϧύεɾڭՊॻɾ
ࣗ෼ͷϝϞʳͳͲͰ؍࡯߲໨Λֶश͠ɼͦΕΒʹ
ԊͬͯҰͭҰͭΛ؍Δ͜ͱ͕ՄೳͱͳΔɻ͔͠͠ɼ
ͦ͜Ͱಘͨ৘ใΛ൑அ͠ɼ৘ใΛ౷߹ͯ͠Ξηε
ϝϯτ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͔ͬͨɻ
ɹΞηεϝϯτྗͷशಘʹ͸ɼਃ͠ૹΓ΍Χϯ
ϑΝϨϯεͰઌഐΒͱੵۃతͳର࿩Λ࣋ͭ͜ͱʹ
Αͬͯɼઌഐ͕ױऀͷͲͷΑ͏ͳ఺ʹண໨ͯ͠໰
୊Λݟ͚ͭग़͠ɼͦΕʹର͠ͲͷΑ͏ͳ؃ޢ࣮ફ
Λߦͳ͍ͬͯΔͷ͔Λڞ༗Ͱ͖ͨ͜ͱ͕େ͖ͳֶ
शͱͳ͍ͬͯͨɻେ઒Β ʣ͸ɼ͜ ͷΑ͏ͳ৽ଔͱ
ઌഐͱͷੵۃతͳର࿩ʹΑΓ৽ଔͷٕज़शಘ͕ଅ
ਐ͞ΕΔ͜ͱΛʪग़དྷΔΑ͏ʹͳΔʫͨΊͷؔΘ
ࢁܗอ݈ҩྍݚڀɼୈ߸ɼ
ʕ̑̔ ʕ
Γͱ͠ɼ͜ ͷΑ͏ͳؔΘΓ͕ͳ͞ΕΔͨΊʹ͸ʪݴ
͑Δʫʪฉ͚Δʫʪ࿩ͤΔʫؔ܎ͱ͍ͬͨҙݟΛަ
͠߹͑Δؔ܎Λங͚Δ͜ͱ͕ॏཁͰ͋Δͱ͍ͯ͠
Δɻͦͯ͠ɼ͜ͷΑ͏ͳؔΘΓ͕ग़དྷ͍ͯΔͱ͖
ʹ͸৽ଔͷ৺ཧతͳΤωϧΪʔ͸ߴΊΒΕ͍ͯΔ
ͱ΋ड़΂͍ͯΔɻ
ɹ͜ͷΑ͏ʹɼ৽ଔ͸पΓʹ͋ΔֶशࢿݯΛ׆༻
͠ͳ͕Βɼࣗ෼ࣗ਎ͷྗͰ࣮ફೳྗΛ޲্ͤ͞Δ
͜ͱ͕Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳΔɻ͕ͨͬͯ͠ɼ৽ଔࣗ਎
͕࣋ͭೳྗΛҾ͖ग़͢Α͏ͳࢧԉΛߦͳ͏͜ͱ͕ɼ
৽ଔͷֶशʹͱͬͯ͸ॏཁͰ͋Δɻ
ɹ͞Βʹ͜ͷ࣌ظ͸ɼ৬৔ͷਓత؀ڥʹ΋͍ͩͿ
׳ΕɼͲͷઌഐʹฉ͚͹ා͘ͳ͍͔ɼͲͷઌഐʹ
ฉ͚͹ࣗ෼ͷظ଴͢Δճ౴͕ಘΒΕΔ͔ͱ͍ͬͨ
ઌഐͷબ୒ɼઓུత࢖͍෼͚͕ग़དྷΔΑ͏ʹͳͬ
ͯ͘ΔɻͦͷͨΊɼੵۃతʹઌഐΛ׆༻͠ɼࣗ෼
ͷ؃ޢ࣮ફ্ͷମݧΛҙຯ͚ͮΑ͏ͱ͢Δϙδ
ςΟϒͳ࢟੎ʹมԽ͍ͯͨ͠ͱߟ͑ΒΕΔɻࠓճɼ
ϓϦηϓλʔʹΑΔਓతαϙʔτ͸ޠΒΕͳ͔ͬ
͕ͨɼʦଚܟͰ͖Δઌഐ΍ԿͰ΋૬ஊͰ͖Δઌഐͷ
ଘࡏʹΑΓࢧ͑ΒΕͨʧʦ৽ଔͷಉظ͕ܹࢗʹ΋ࢧ
͑ʹ΋ͳͬͨʧͱޠ͍ͬͯͨΑ͏ʹʲਓతαϙʔ
τɿઌഐ؃ޢࢣɾಉظͷಉ྅ʳ͕৽ଔʹͱͬͯେ
͖ͳࢧ͑ʹͳ͍ͬͯͨɻ൴ঁΒͱ৬৔ͷਓؒؔ܎
ͷ೰Έ΍ױऀͱͷτϥϒϧΛڞ༗͋͠͏͜ͱͰɼ
৽ଔ͸ࣗ෼ࣗ਎ͷ࢓ࣄ্ͷମݧΛॆ෼ʹৼΓฦΔ
͜ͱ͕Ͱ͖ɼࠔ೉Λ৐Γӽ͑Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͨɻ
ɹখୋङΒ ʣ͸ɼ৽ଔ͕දग़૬खͱͯ͠બ୒͢Δ
ͷ͸ʮ൷൑ͤͣʹड͚ೖΕͯ͘ΕΔʯʮࣗ෼ͷମݧ
͔Β۩ମతΞυόΠεΛ͘ΕΔʯͱ͍͏ઌഐͰ͋
Γɼ৽ଔʹड༰తʹ઀͠ɼͦͷ͏͑Ͱ৽ଔ͕ٻΊ
͍ͯΔࢧԉΛ༩͑Δ͜ͱ͕ॏཁͰ͋Δͱ͍ͯ͠Δɻ
·ͨɼʮಉ͡෦ॺͷಉظͷಉ྅ͱྭ·͋ͬͨ͜͠
ͱʯʣ͸ɼ৽ଔ͕࢓ࣄΛଓ͚Δ্Ͱͷࢧ͑ʹͳͬ
ͨ͜ͱͱͯ͠ɼ࠷΋ଟ͘ڍ͛ΒΕ͍ͯΔ͜ͱ͔Β
΋ɼ৽ଔʹͱͬͯಉظ͸ॏཁͳਓతαϙʔτͱ͍
͑Δɻ͔͠͠ɼҰํͰಉظͷଘࡏ͸ɼධՁͷൺֱ
ର৅Ͱ΋͋Γɼ͓ޓ͍ͷΘ͔ͣͳҧ͍ʹහײʹ൓
Ԡ͠ইͭ͘͜ͱ͕͋ΔɻͦͷͨΊɼࢦಋऀଆ͸ಉ
ظಉ࢜ͷൺֱ͕ਏ͞ͷݯʹͳΔέʔε΋͋Δ͜ͱ
΋ߟྀͭͭ͠ɼ஫ҙਂ͘ݟकΓͳ͕Βࢦಋ͍ͯ͠
͘ඞཁ͕͋Δɻ͞ΒʹɼʦଚܟͰ͖ΔઌഐͷΑ͏ʹ
ͳΓ͍ͨʧͱ͍͏ϞσϧΛݟग़͢͜ͱ͸ɼ৽ଔ͕
ࣗΒͷΩϟϦΞ։ൃʹؔͯ͠۩ମతͳϰΟδϣϯ
Λ࣋ͭ͜ͱͱͳΓɼ࣍ͷֶश΁ͷεςοϓΛݟਾ
͑ɼͦ ͷ࣮ݱͷͨΊʹࣗݾڭҭ ɾྗֶ शͷϞνϕʔ
γϣϯ͕ߴ·Δ͜ͱ͕ظ଴Ͱ͖Δɻ
ɹ࠷ۙͷ৽ਓڭҭͰ͸ɼΤϯύϫʔϝϯτ ʣ΍ϐ
ΞΧ΢ϯηϦϯά ʣʹؔ͢Δݚڀ͕͞Ε࢝Ί͍ͯ
Δɻ͜ΕΒ͸ɼࠓճͷ݁Ռ͔Βࣔࠦ͞ΕΔ৽ଔࢧ
ԉͷํ޲ੑͱҰக͍ͯ͠Δɻ৽ਓڭҭʹ͓͍ͯɼ
ఏڙ͢Δڭҭ͔Β৽ଔͷྗΛҾ͖ग़͢ڭҭ΁ͷࢹ
఺ͷస׵͕͸͔ΒΕ͍ͯΔͱߟ͑ΒΕΔɻ
ɹ্هͷΑ͏ͳաఔΛܦͯɼ݄ Ҏ߱ʹ͸ࣗ෼ͷ
൑அͰ࢓ࣄ͕Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳΓɼʮָ͘͠ͳͬͨɻʯ
ͱޠ͍ͬͯͨɻ͜Ε͸ʲ؃ޢٕज़ͷशಘʳʹΑΓ
؃ޢࢣͱͯࣗ͠৴͕࣋ͯͨ͜ͱͰɼ༨༟΍࢓ࣄʹ
ର͢Δָ͕͠͞ੜ·Εɼ৽ଔ࣌ͷେมͳঢ়گΛ৐
Γӽ͑ΒΕͨҰҼͱͳͬͨͱߟ͑ΒΕΔɻ
ɹࠓճɼଔޙ೥໨ͷ؃ޢࢣΛର৅ʹ৽ଔ࣌Λ૝
ى͢Δͱ͍͏ख๏Λͱͬͨ͜ͱʹΑΓɼ৽ଔ࣌ͷ
ਂ͘ҹ৅ʹ࢒͍ͬͯͨମݧ͕ޠΒΕͨͱࢥΘΕΔɻ
·ͨɼ೥ؒͷྟচݱ৔ͰͷֶशΛܦͯɼࣗ෼͕
ઌഐͱͯ͠৽ଔΛࢦಋͨ͠ࢹ఺΋ՃΘͬͨͱਪ࡯
͞ΕΔɻͦΕʹΑΓɼ৽ଔ࣌ͷঢ়گΛϦΞϧʹৼ
ΓฦΓͭͭɼࣗ෼ࣗ਎ͷֶशͷաఔΛ٬؍ࢹ͠ͳ
͕Βɼ৽ଔ࣌ʹ͸ೝ͍ࣝͯ͠ͳ͔ͬͨ͜ͱʹ͍ͭ
ͯ΋ɼҙຯ͚͕ͮͳ͞Εɼਏ͔ͬͨܦݧͷड͚ࢭ
ΊํΛมԽͤ͞Δ͜ͱ΋Ͱ͖͍ͯͨɻ
ɹ͜Ε·Ͱͷ৽ਓڭҭͷٞ࿦͸ɼͲͷΑ͏ͳڭҭ
Λఏڙ͢Δ΂͖͔ͱ͍͏ڭҭଆ͔Βͷݕ౼Ͱ͋ͬ
ͨɻ͔͠͠ɼࠓճͷ݁ՌͰ͸ɼපӃ಺ͷ৽ଔΛର
৅ͱͨ͠ू߹ݚम΍ϓϦηϓλʔγοϓͳͲ͕࣮
ࢪ͞Ε͍ͯͨʹ΋ؔΘΒͣɼ͜ΕΒ͸ֶशํ๏ͱ
ͯ͠ޠΒΕͳ͔ͬͨɻຊݚڀͷର৅ऀ ໊ ͸ɼೖ
৬ޙΘ͔ͣ൒೥ͱ͍͏ظؒͰɼҰ௨Γͷ࢓ࣄ͕Ͱ
͖ΔΑ͏ʹͳΔ·Ͱͷ੒௕ΛٻΊΒΕ͍ͯͨɻ͔
ͭɼͦͷΑ͏ͳதͰɼ৬৔಺Ͱͷਓؒؔ܎ͷܗ੒ɼ
؃ޢࢣͱͯ͠ͷྙཧ؍ͷൃୡɼ؃ޢٕज़ͷ޲্Λ
੒͑ͨ͜͠ͱ͕৽ଔͷେมͳ࣌ظΛ৐Γӽ͑Δྗ
ͱͳ͍ͬͯͨɻͭ·Γɼ৽ଔͷֶशաఔʹ͓͍ͯ
͸ɼఏڙ͞ΕΔϓϩάϥϜʹΑֶͬͯश͕ਐΉͷ
Ͱ͸ͳ͘ɼྟচͷݱ৔Ͱ࢓ࣄͱͯ͠Կ͕Ͱ͖ͳ͚
Ε͹͍͚ͳ͍͔Λ৽ଔࣗΒֶ͕ͼऔΓɼͦͷͨΊ
ͷֶशࢿݯΛ໛ࡧ͠ͳ͕ΒɼඞࢮʹֶशΛ͢͢Ί
͍ͯͨ͜ͱ͕໌Β͔ʹͳͬͨɻ
ɹҎ্ͷ͜ͱ͔Βɼ৽ଔͷֶशࢧԉͷͨΊʹ͸ɼ
ڭҭϓϩάϥϜͷݕ౼ͱಉ࣌ʹྟচݱ৔Ͱ৽ଔ͕
ࢁా߳ɼଞɿ৽ଔ؃ޢࢣͷྟচݱ৔ʹ͓͚Δ࢓ࣄ಺༰ͷมԽͱֶशաఔ
ʕ̑̕ ʕ
ࠔ೉Λײͣ͡ʹઌഐ؃ޢࢣʹฉ͘͜ͱ͕Ͱ͖Δਓ
ؒؔ܎ͷߏஙͷํ๏࿦͓Αͼ৽ଔ͕ࣗΒ੒௕͢Δ
ྗΛҾ͖ग़ͨ͢ΊͷݚमϓϩάϥϜͷ։ൃ͕ඞཁ
Ͱ͋Δͱߟ͑Δɻ
ɹຊݚڀͷݶք͸ɼ̥ݝͷٸੑظҩྍΛ୲͏̦ප
Ӄɾ֎Պප౩ͱ͍͏ݶΒΕͨ؀ڥͰಇ͘؃ޢࢣΛ
ର৅ͱͨ͠ݚڀͰ͋Δ͜ͱɼ·ͨɼଔޙ೥໨ͷ
؃ޢࢣ͕৽ଔ࣌Λ૝ى͢Δͱ͍͏ख๏Λͱͬͨ͜
ͱʹΑΓɼࣗ෼ࣗ਎ͷֶशաఔΛ٬؍ࢹ͢Δ͜ͱ
͕Ͱ͖͕ͨɼҰํͰɼݱࡏͷ৽ଔͷঢ়گͱ͸एׯ
ͷλΠϜʵϥά͕͋Δͱߟ͑ΒΕΔɻ
݁ ࿦
̍ɽ̖ ؃ޢࢣɾ̗؃ޢࢣͱ΋ʹɼ࢓ࣄ಺༰͕ ݄
ʙཌ೥ ݄ ·Ͱͷϲ݄ؒͰஈ֊ΛܦͯมԽ
͍ͯͨ͠ɻೖ৬ͯ͠൒೥ޙʹ͸ҰਓͰҰ௨Γͷ
࢓ࣄΛ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ݫ͍͠ঢ়گͰ͋ͬͨ
͕ɼϲ݄ޙʹ͸࢓ࣄΛָ֮͑ͯ͠͞Λײͯ͡
͍ͨɻ
̎ɽྟ চݱ৔Ͱ࢓ࣄΛ֮͑ΔͨΊͷֶशํ๏͸
ʲਓతࢿݯͷ׆༻ɿϓϦηϓλʔɾઌഐ؃ޢࢣɾ
ҩࢣʳʲ ෺తࢿݯͷ׆༻ɿΫϦςΟΧϧύεɾڭ
Պॻɾࣗ෼ͷϝϞʳͰ͋Γɼ࢓ࣄ಺༰ͷมԽͱ
৬৔దԠʹԠͯ͡׆༻ͷ࢓ํ΋มԽ͍ͯͨ͠ɻ
̏ɽେมͩͬͨ͜ͱ͸ʲઌഐ؃ޢࢣʹฉ͘͜ͱͷ
େม͞ʳʲ ਎ମ৵ऻੑͷߴ͍؃ޢٕज़ɾ؍࡯ɾ؃
ޢܭըཱҊΛҰਓͰߦ͏͜ͱͷࠔ೉͞ʳʲۀ຿ͷ
൥ࡶ͞ͱۀ຿ྔͷଟ͞ʳͰ͋ΓɼͦΕΛ৐Γӽ
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ɹຊݚڀ͸ɼ৽ଔ؃ޢࢣͷࢹ఺Ͱྟচݱ৔Ͱͷ࢓ࣄ಺༰ͷมԽͱֶशաఔΛ໌Β͔
ʹ͢Δ͜ͱΛ໨తʹɼଔ̐ޙ ೥໨ͷ؃ޢࢣΛର৅ͱͨ͠ྟচݱ৔Ͱͷମݧʹؔ͢Δ൒
ߏ੒తΠϯλϏϡʔͷ͏ͪɼ৽ଔ࣌ͷ೥ؒͷ಺༰ʹ͍࣭ͭͯతʹ෼ੳͨ͠ɻͦͷ
݁Ռɼ৽ଔͷ࢓ࣄ಺༰͸ϲ݄ؒͰஈ֊ΛܦͯมԽ͍ͯͨ͠ɻֶशํ๏͸ʲ ਓత
ࢿݯͷ׆༻ʳʲ ෺తࢿݯͷ׆༻ Ͱʳ͋Γɼओͳֶशࢿݯ͸ઌഐ؃ޢࢣͰ͋ͬͨɻେม
ͩͬͨ͜ͱ͸ʲઌഐ؃ޢࢣʹฉ͘͜ͱͷେม͞ʳʲ ਎ମ৵ऻੑͷߴ͍؃ޢٕज़ɾ؍
࡯ɾ؃ޢܭըཱҊΛҰਓͰߦ͏͜ͱͷࠔ೉͞ʳʲ ۀ຿ͷ൥ࡶ͞ͱۀ຿ྔͷଟ͞ʳͰ͋
Γɼͦ ΕΒΛ৐Γӽ͑ΒΕͨͷ͸ʲ ਓతαϙʔτʳʲ ؃ޢࢣͱͯ͠ͷྙཧ؍ͱ໨લͷ
໨ඪʳʲ ઌഐ؃ޢࢣʹฉ͘ํ๏ͷ֫ಘʳʲ ؃ޢٕज़ͷशಘʳͰ͋ͬͨɻ
ɹ৽ଔ؃ޢࢣͷֶशաఔͰ͸ɼઌഐ؃ޢࢣʹฉ͖ͳ͕Β࢓ࣄΛஈ֊తʹֶश͢Δ͜
ͱ͕ඞਢͰ͋Δ͕ɼಉ࣌ʹઌഐ؃ޢࢣʹฉ͘ͱ͍͏͜ͱͷେม͞Λײ͍ͯͨ͡ɻ
Ωʔϫʔυɿ৽ଔ؃ޢࢣɼ࢓ࣄ಺༰ͷมԽɼֶशաఔ
